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“ El hombre es enemigo de lo que ignora: enseña una lengua y evitarás una guerra. Enseña una 
cultura y acercaras un pueblo a otro”
Naím Boutanos
